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O Programa de Extensão “Práticas pedagógicas do CAp/UFRGS em diálogo” 
(PRAPEDI) é formado por um grupo interdisciplinar de professores que atuam no 
Colégio de Aplicação da UFRGS. Ele foi idealizado pelo anseio em criar um espaço 
de divulgação que reflita e que dialogue acerca da prática docente na Educação 
Básica, oportunizando também a análise crítica  e o compartilhamento de tais ações. 
O programa prevê a interação com o público por meio de ações de formação 
continuada. No atual momento de pandemia, em que o distanciamento social se faz 
necessário, essas ações têm ocorrido em formato de encontros virtuais, por via da 
promoção de ciclos de conversa. Os encontros contam com a participação de 
convidados que dialogam e debatem com o público temas relevantes à Educação 
Básica. No primeiro ciclo, foram abordados os temas: “Leitura Literária”, “Arte, 
educação e pandemia”, “Letramentos” e “ERER na prática”. As conversas ocorrem 
por meio da plataforma Mconf e são amplamente divulgadas pelas redes sociais do 
PRAPEDI, buscando atingir a todos e a todas que estiverem interessados em pensar 
sobre educação, bem como construir diálogos e reflexões sobre a prática docente. A 
ação já conta com a participação de um público de aproximadamente duzentos 
participantes e une pessoas de distintas áreas e cursos de graduação, variadas 
faixas-etárias, vindas de diferentes lugares do Brasil. O Programa tem exercido 
papel relevante em tempos de distanciamento social, como constatado na ação 
“PRAPEDI convida”, em que se verifica a potencialização na manutenção do vínculo 
entre universidade e sociedade, em um esforço constante por estimular espaços de 
reflexões, de trocas, de inquietações, de questionamentos e sobretudo de diálogos. 
 
